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ную связь между деянием – созданием лжепредприятия и последствием – причине-
нием крупного и особо крупного ущерба. 
Достаточно большой интерес вызывают вопросы, связанные с применением  
ст. 235 ТК «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных 
преступным путем». Различные международные акты относят к уголовно наказуе-
мому «отмывание» только тех средств, которые приобретены в результате соверше-
ния преступления. Анализ мировой и отечественной практики показывает, что в ка-
честве самых распространенных преступлений, доходы от которых легализуются, 
выступают злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, хи-
щение, контрабанда, вымогательство, уклонение от уплаты налогов и таможенных 
платежей, незаконный оборот запрещенных к обороту предметов, товаров, веществ и 
продукции и в том числе – незаконная предпринимательская деятельность. 
Легализация преступных доходов через законные экономические структуры – 
чрезвычайно опасное для общества преступление. Деньги, полученные преступным 
путем, идут не на развитие экономики или на удовлетворение каких-либо финансо-
вых нужд, а, как правило, используются для совершения дальнейших преступлений, 
разлагающих экономику. Проблема борьбы с «отмыванием» преступных доходов 
для законодательства Республики Беларусь и правоприменительной практики стала 
актуальной еще в начале 90-х годов. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение предпринима-
тельского законодательства существует в республике уже более десяти лет. За это 
время не раз менялись нормы, определяющие состав этих правонарушений. Однако, 
к сожалению, судебная статистика свидетельствует о стабильной тенденции роста 
незаконной предпринимательской деятельности как преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности.  
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Партии – важнейшая часть политической системы общества. Практически во 
всем мире члены политических партий представляют интересы граждан в различных 
органах власти, формируют правительства, определяют внутреннюю и внешнюю 
политику государства, способствуют укреплению демократии. Партии являются од-
ним из важнейших механизмов защиты общества от монополизации власти, а их по-
ложение и условия существования – ярким показателем уровня демократии в стране.  
Право на свободное создание ассоциаций и объединений закреплено в Между-
народном пакте о гражданских и политических правах, ратифицированном в уста-
новленном порядке и нашей республикой. В статье 22 этого документа говорится о 
том, что каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая 
право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов 
(пункт 1). При этом государство не может законодательно ограничить это право 
(пункт 3 той же статьи): “Ничто в настоящей статье не дает право государствам, уча-
ствующим в Конвенции Международной организации труда 1984 г. относительно 
свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные 
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акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или приме-
нять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям”.  
Конституция Республики Беларусь также закрепляет право граждан на свободу 
объединений, устанавливая некоторые ограничения для лиц, занимающих опреде-
ленные должности или занимающихся определенной деятельностью: “Каждый име-
ет право на свободу объединений. Судьи, прокурорские работники, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, комитета госконтроля, органов безопасности, военнослужа-
щие не могут быть членами политических партий и других общественных объедине-
ний, преследующих политические цели” (ст. 36). 
В Основном законе государства указывается и на то, что политические партии, 
другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Рес-
публики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граж-
дан, участвуют в выборах, имеют право пользоваться государственными средствами 
массовой информации в порядке, определенном законодательством. При этом за-
прещается создание и деятельность только таких политических партий и обществен-
ных объединений, которые имеют своей целью насильственное изменение конститу-
ционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, рели-
гиозной и расовой вражды (ст. 5). 
Более детально процедура создания политических партий, принципы и методы 
их деятельности прописаны в законе о политических партиях Республики Беларусь. 
В частности, в статье 4 этого закона перечисляются принципы деятельности полити-
ческих партий: “Политические партии действуют на основе принципов свободы ас-
социаций, демократизма, самоуправления, законности, гласности и равноправия всех 
политических партий ”. 
Согласно статье 23 рассматриваемого закона, политические партии с момента 
своей регистрации имеют право: 
 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандиро-
вать свои идеи, цели и решения; 
 образовывать свои печатные издания, осуществлять издательскую деятель-
ность, а также пользоваться в установленном порядке государственными средствами 
массовой информации; 
 проводить митинги, демонстрации, собрания и другие массовые мероприя-
тия в порядке, установленном государством; 
 влиять через своих представителей в выборных государственных органах на 
выработку соответствующих решений; 
 участвовать в подготовке и проведении выборов, выдвигать кандидатов и 
вести агитацию за них; образовывать избирательные блоки для участия в предвы-
борной кампании и выборах; 
 поддерживать связи с другими политическими партиями и общественными 
объединениями. 
Политические партии могут иметь иные права, предусмотренные действующим 
в республике законодательством.  
Для того, чтобы выявить тенденции, определяющие направление, по которому 
идет правовое регулирование деятельности политических партий в нашей стране, 
следует проанализировать содержание принятых в этой области нормативно-
правовых актов.  
После распада Советского Союза первым документом, положившим начало 
процессу правового регулирования деятельности политических партий, стало Вре-
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менное положение «О порядке регистрации и деятельности общественных объеди-
нений граждан в Белорусской ССР», принятое Советом Министров 3 октября 1 
990 года. Временное положение действовало в течение нескольких лет вплоть до 
принятия в октябре 1994 года Верховным Советом Закона о политических партиях.  
Почти такой же период времени без серьезных изменений действовал и упомя-
нутый закон. Последовавшие в дальнейшем изменения и дополнения в Закон о поли-
тических партиях значительно ужесточили требования к процедуре регистрации и 
деятельности политических партий. Эти изменения и дополнения вносились в закон 
в 1999–2001 годах. Приведем лишь некоторые из них, иллюстрирующие саму кон-
цепцию изменения отношения к политическим партиям со стороны государства. Так, 
в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 2 «О некоторых ме-
рах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных сою-
зов и общественных объединений» от 26 января 1999 года была создана Республи-
канская комиссия по регистрации (перерегистрации) общественных объединений. 
Очевидно, что основная цель создания этой комиссии состояла в установлении более 
жесткого контроля за деятельностью политических партий и общественных  
объединений.  
Декрет также увеличил минимальное количество членов партии, необходимое 
для осуществления ее регистрации: с 500 до 1000 членов. Следует отметить, что соглас-
но Положению 1990 года о порядке образования и деятельности общественных объеди-
нений граждан, минимальное количество членов партии, требуемое для осуществления 
ее регистрации, предусматривалось при их численности не менее 100 человек.  
Особую озабоченность у граждан, занимающихся общественно-политической 
деятельностью, вызвали изменения, касающиеся юридического адреса. По сложив-
шейся в течение длительного времени практике, многие общественные объединения 
и организационные структуры политических партий регистрировались по месту жи-
тельства своих учредителей. Установлением запрета на использование для этой цели 
адреса одного из учредителей были созданы серьезные препятствия для деятельно-
сти общественных объединений и политических партий. Следует заметить, что рас-
сматриваемый запрет не учитывал, во-первых, финансовые возможности граждан 
республики арендовать офисы для осуществления своей общественно-политической 
деятельности, а, во-вторых, то обстоятельство, что в небольших населенных пунктах 
иногда вообще невозможно найти офис для аренды.  
Таким образом, исходя из анализа законодательства, регулирующего деятель-
ность политических партий в Республике Беларусь, можно сделать вывод о том, что 
изменения последних лет ужесточили контроль со стороны государства за деятель-
ностью политических партий, затруднили процедуру регистрации новых партий. 
По данным Министерства юстиции, в республике зарегистрировано почти два 
десятка политических партий. Тем не менее, период с 1996 г. по настоящее время 
характеризуется уменьшением числа партий, интенсивным процессом их реоргани-
зации, объединений и расколов. Данные социологических опросов показывают 
крайне низкие рейтинги существующих в настоящее время политических партий. 
Вероятно, эта негативная тенденция связана как с несовершенством действующего в 
республике законодательства, регулирующего деятельность политических партий, 
так и с отсутствием в обществе демократических традиций. 
Представляется необходимым усовершенствовать законодательство в этой об-
ласти, в частности, внести изменения в действующий Закон о политических партиях 
для того, чтобы устранить многие его недостатки. Например, указать минимальный 
возраст вступления в политическую партию; установить запрет на членство более 
чем в одной партии. 
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В плане же изменения концептуального подхода к правовому регулированию 
деятельности политических партий, необходимо законодательно закрепить право 
политических партий участвовать в выработке решений органов государственной 
власти. В соответствии с действующим законодательством, партии в Беларуси могут 
только влиять на выработку таких решений. 
Требует решения и проблема финансирования партий. Ее нерешенность в некото-
рых случаях способствует привлечению для этих целей средств из различных нелегаль-
ных источников, обращению к использованию зарубежной помощи. Во многих странах 
финансирование политических партий осуществляется из государственного бюджета. 
Представляется, что аналогичный порядок следовало бы установить и у нас.  
Еще одной нерешенной проблемой в этой сфере является проблема доступа по-
литических партий к государственным средствам массовой информации. Это право 
партий закреплено в статье 5 Конституции Республики Беларусь. Между тем, поря-
док его реализации законодательно не урегулирован. Отсутствие в самых распро-
страненных в республике государственных средствах массовой информации мате-
риалов о деятельности политических партий, о проводимых ими мероприятиях  
обедняет политическую жизнь страны. Особо при этом следует обратить вни-
мание на возможности доступа представителей политических партий к самым попу-
лярным средствам информации – к телевидению. 
Несмотря на свою слабость и низкие рейтинги, белорусские партии все же иг-
рают важную роль в проведении агитационных кампаний во время выборов разных 
уровней, проводят массовые уличные акции, выставляют на суд общественности 
альтернативные программы развития страны.  
Наличие в обществе многообразия политических институтов, идеологий и мне-
ний закреплено в статье 4 нашего Основного закона. Привлечение к участию в раз-
личных ассоциациях как можно большего количества людей позволит использовать 
их интеллектуальный потенциал для улучшения нашей жизни и решения многих 
существующих в настоящее время в нашем государстве проблем. Создание же усло-
вий для нормального функционирования различных политических партий и других 
объединений граждан – прямая обязанность государства.  
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Согласно Положению о порядке и условиях проведения обязательного страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ут-
вежденному Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 
(далее – Положение), объектом указанного вида страхования являются имуществен-
ные интересы застрахованных и иных физических лиц, связанные с утратой ими 
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. «О страхова-
нии», застрахованные – третьи лица, в интересах которых осуществляется данный 
